El regimiento de Arlés : argumento de la zarzuela en un acto dividida en dos cuadros, basada en el argumento de la opereta en dos actos "La figlia del Reggimento" y escrita en verso, original por Manuel Fernández de la Puente, música del maestro Donizetti, refundida por Mario F. Caballero. by Fernández de la Puente, Manuel, 1860?-1955 & González, Celestino, fl. 1900-1914

































































































































Soldados, Aldeanos, invitados, etc. 
La acción en el Tirol en 18...
AMeUMESNTOS
óperas, oMtabtes en español é italiano 
W tima esta oasa
Macbth. Mefistófoles. Africana. Minón. Barbieridí Sevilla 
Aída. Caballería Rusticana, Linorah. Era Diávolo. Faust 
Los Lombardos. Favorita. Gli Hugonoti. Gioconda. Lohen-’ 
grm. La r orza del Destino Tannnauser. Polluto. Sansón 
y Dahla. Puritanos. La Boeme. Marta. Linda de Chamounis 
Lucía ni Lamermoór. Tosca Rigoleto. Travlata. Otello Un 
y,a, J° injnáscherá. Vísperas Sicilianas. Roberto 11 Diablo 
II1 roleta Lucrecia Borgia. Ernani. Sonámbula. II Tróvate- 
re I Pescatori di Perli. La walkiria. Pagliacei Carmen. La 
Hebrea La Dolores. Bocaccio. El tributo de las cien Don- 
cellos El Trovador. La Muñeca Marina.
ZARZUELAS El Estudiante. La edad de hierro. La raña- 
monera La Gente Seria La Hostería del Laurel, cinemató­
grafo Nacional. La Fragua de Vulcano. La Brooha gorda.
r icsta. de la Campana. El Genio Alegre. ¡Apaga v vá- 
monos! El Pipiólo. La Suerte Loca. Ñlnon.
GALERIA DE ARGUMENTOS.
Marte 325 argumentos diferentes de óperas, losa» ros 
ÍQ3 cantables en italiano y español) zarzuelas, dramas, co- 
$edm, en 16 páginas y cubierta con el retrato del autor, 
a 10 eeatimoe uno, ge sirven á provincias á precios msv scnaómieos. r j
Los pedidos á Celestino Honzález, Plaza Mayos*. 
Kiosco.—Valladolid. y
Sa manda el catálogo eon las condiciones 
a quien le pida, y seeirven colecciones de todos los 
aígumetttoa qaetáene esta Galería»
& QAAto.
| j I 1
propiedad de Celestino Qomáles, quien perseguirá 
ante la Ley al que lo reimprima sin su permiso.
EL REGIMIENTO DE ARLES
GUADEO PBIMEEO
ía escena, representa una,pequeña explanadla en el 
ribazo de un monte, a la derecha una hostería 
rusticaba la izquierda arboles que figuran un 
bosque. Al centro un camino que sube a lomas 
alto del monte.
Al levantarse el telón aparecen la Baronesa ala 
puerta de la hostería, Julián á su lado, la Hostelera 
el Hostelero v mozos, todos miran al valle.
Tenores ¡Silencio, silencio!
Bajos Amigos, mirad.
Tenores í Austríacos y franceses 
Bajos ( lachando allí están.
Silencio, silencio, 
conviene callar.’
Mujeres Ve nuestro duelo—Eeina del cielo 
ten compasión.
En alegría—torna este día 
nuestra aflicción.
Jul ¡Ay, señora Baronesa,
tengo un miedo colosal! 
/Ay, Julián, que me parece 
que me voy á desmayar
¡Ay, que susto/ 
Yo me muero del di-gusto.
¡Ay, que susto!
¡Ay!
Esto pVsa por viajar.
Si!eneio, silencio, 
conviene callar, 
debernos no chistar. 
Reina del cielo, etc. 
Eos austríacos se retiran ya vencidos. 
Dio fin la lucha: respirad, amigos
La lucha sangrienta 
ya termino, 
calmad vuestros nervios, 












qne viva el placer; 
en salvo nos vemos 
no hay ya que teme!'; 
la lucha sangrienta 
per fin termino, 
de paz venturosa 
el dia llego 
Al Austria soberbia 
la Francia venció, 





Yo estoy tembloroso 





que viva el placer; 
en salvo nos vemos, 
no hay ya que temer 
La lucha sangrienta 
por fia terminó, 
de paz venturosa 
el dia llegó.®n salvo nvemos 
ya no hay que temer.
Al terminar el número, se va yendo poco á poco 
«1 ooro y quedan en escena la Baronesa, Julián 
Hostelere, Hostelera y dos mozas.
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Julián pregunta á la Baronesa si se la ha pasado 
el susto y ésta contesta que ya se va reponiendo' 
pues sus nervios no pueden sufrir nada que huela 
a milicia.
Julián es del mismo parecer pues no solo le mo­
lestan el ruido del tambor y de las cornetas, sino 
también el ver toda clase de armas.
El Hostelero se lamenta de la guerra que sostie­
ne Francia y Austria, por apropiarse del pais 
siéndole á los naturales indiferente que sea de una 
nación ó de otra, pues de todas maneras, ellos son 
los que pagan los vidrios rotos.
La Baronesa echa de menos las comodidades de 
su castillo y Julián dice que buen viaje han hecho. 
Ella le reci imina por su esceaivo miedo y Julián 
se defiende diciendo que se acuerda de aquella no­
che...; la Baronesa sin dejarle acabarle manda que 
se calle.
Pasan a la hostería y la Baronesa manda á Ju­
lián vaya á ver si se han alejado las tropas, para 
emprender la marcha.
. Julián va i cumplir el encargo de su señor?, no 
sin su miedo correspondiente.
Entra el Sargento Marcial, con varios soldados á 
los cuales manda registren la hostería, por si acaso 
89 ocultan en ella algunos enemigos, y al ver á Ju­
lián le pregunta que es lo que hace allí, manifes­
tando este ser el mayordomo de una señora Baro­
nesa, á la que acompaña en su viaje.
Salen de la hostería los soldados y participan al 
sargento que en ella no hay mas gente que eí Hos­
telero su mujer y una señera de edad que al verlos 
se ha desmayado.
Marcial manda á Julián acuda a socorrer á su se­
ñora, dándole un puntapié por el miedo que le ha 
demostrado, haciéndole entrar en la hostería.
Apárese Luisa á quien Marcial recogió de nina 
adoptándola como hija á la vez que también lo es 
del regimiento, y Marcial explica la forma en que 
fue recogí la por él. lamentándose ella de que la 
deje tan sola, pues hace dos dias que no le vé y su 
deseo sería compartir con el los peligros y las 
glorias. J
MUSIDA
Luisa Mi pecho se inflama—de bélico ardor 
y aviva la llama—el son del tambor. 
Reclamo en la lucha—el puesto de honor 
que es ir á tu lado—mi dicha mayor,
Mar Eso es valor.
Veo contento—que al regimiento 
haces honor.
¡Jamás condesa, jamás duquesa, 
jamás princesa se expresó mejor,
Luisa ízA ,. .Mar | (A un tiempoj
Mil i.gu | pecho se inflama
de bélico ardor
son patria y victoria
sus # £rlt08 ^6 honor.
Mar ¡Oh, grato dia
aquel que el cielo 
en mi camino 
te quiso poner!
Yo en alegría
troqué tu duelo 1
y tú me pagas 
hoy, ya muj er.
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Luisa Un padre amante—yo en vos hallé 





por mi velasteis, 
siempre me amasteis 
con gr&n ardor.
Vuestra es mi vida, mi sargento, 
noble pago tanto amor.
Mar Para mi linda cantinera 
solamente vivo yo.
Luisa ¿Quién os alegra 
con sus cantares, 
quién desvanece 
vuestro pesar?
Mar Tu voz divina 
aliento nos da. 
¡Ah, si, tu voz
Luisa
angelical/...
En grato dia 
con gran contento 




















1 Su) P9cho se inflama
{ de bélico ardor
i y aviva la llama
1 el son del tambor.
¡Cantinera del regimiento!
/Presente!





¡ Vamos ya, rataplán, rataplán.
Por la patria es su grito de honor. 
Es mi grito de honor.
Patria, victoria, sus gritos de honor.
Marcial la dice que no desmiente la raza y al ma­
nifestarle ella que no sabe de que raza es, éste la 
da la razón.
Luisa entusiasmada le dice que es el mejor de 
los padres y Marcial se entristece al pensar si un 
día vinieran á reclamarla sus padres, poniéndolo 
illisa, pues despues de quince anos oreo > 
(uncu pueda suceder.
Marcial la pregunta si tiene novio y despues de 
vacilar Luisa en dar su contestación/dice que si, 
el cual es pMsano y, aunque en una ocasión ofreció 
que se fijaría en uno del regimiento, para entre­
garle su corazón, ha cambíame de modo de pensar, 
queriendo á un tirolés, al que ama sin él saberlo. 
Progunta al sargento que si llega a efectuársela 
boda la dará sü consentimiento, á lo que contesta 
Marcial que i o solicite del regimiento de quien tana 















Eetirase Luisa, despidiéndose de su padre adop­
tivo y aparecen e! Cabo, Felipe y soldados.
Marcial se muestra disgustado con lo que ha di­
cho Luisa, pues su deseo no era que se casara con 
un paisano.
Se acerca el cabo para darle cuenta del registro 
que le ha mandado hacer en el bosque y que al re­
greso han encontrado á un hombreque parecía que 
estaba espiando y le han hecho prisionero.
El sargento ordena lo lleven á su presencia y le 
pregunta si es tirolés b austríaco.
El prisionero contesta, que es tirolés y al ser pre­
guntado si odia á Francia, responde que ni la odia 
ni la ama.
Le hacen varias preguntas á las que contesta 
con gran serenidad, demostrando ser un valiente,, 
propbnenle que dé un viva á Francia y manifiesta 
que por imposición no lo hace El sargento incomo­
dado, manda que lo lleven al campamento y lo fu­
silen y al llevarlo se presenta Luisa mandando 
detener á todos y diciendo aparte á Marcial que 
aquel joven es el preferido de su corazón y que sí 
no ha dado el viva á Francia que ellos deseaban, 
con ella lo dará, invita á Felipe á tomar una copi­
ta que le sirve y tomando ella otra, búnda y dan 
un viva a Francia
Luisa recuerda que el dia anterior le había pro­
metido hacerle oir la canción del regimiento y co­
mo no la gusta faltar á sus promesas empieza á 
cantarla
MUSICA
Luisa De corazón—bravo y leal
ñero en la guerra—dulce en la paz 
por su gentil—marcialidad 
no hay regimiento—más popular.
El es en todo—conquistador 
tanto en la guerra—como en amor,- 





/Como el undécimo 
no le hay igual!
Coro Ahi esta?, etc., etc.
Luisa A su bandera sigue feliz
y sin temblar jamás—corre á morirá
Y es tan notoria—su intrepidez 
que corazones mil-laten por él.
Y hombres y niños, 
mozas y viejas 
dicen unánimes 
cuando se acerca: 
«¡Es la alegría 




¡Como el undécimo 
no lo hay igual!
Coro . ¡Ahi está! etc., etc.
/ Gloria al Regimiento! exclama Felipe y todos 
dan un viva.
Felipe se hace simpático á todos, por lo cual el 
sñígento Marcial le deja en libertad recomendán­
dole no frecuente aquellos sitios porque entonces 
le haría dudar de su buena fe.
Todos se despiden y Luisa da á Felipe una cita, 
en aquel mismo sitio, retirándose este.
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Marcial, el cabo y los soldados quieren reprende1*1 
a Luisa poi haber faltado á su palabra, pero ningu- 
no se atreve, preponiendo el sargento que se la 
arreste por tres dias, «poniéndose los demás por 
creerlo un castigo demasiado duro.
Asomase Julián á la puerta de la hostería y Ha- 
ma al sargento para decirle que la Baronesa desea 
hablarle y que le espera.
Luisa pregunta si se va o Ja llevan y apesar de 
que todos quieren perdonarla, Marcial se opone y 
ordena la lleven al campamento y la retengan allí 
teda la tarde. e
El cabo y soldados se llevan á Luisa.
Marcial queda solo, preguntándose qué le querrá 
JaBaTonesafly a poco sale actmpeñada de Julián» 
esta pregunta si sargento que si podrá seguirse 
viaje hasta un castillo de su propiedad que se halla- 
y •r^'?81nIa que puede ir con
toda tranquilidad, ella solicita ser acompafísda de 
los soldados que éste manda, accediendo Marcial 
X™”cho.£üsfo; entonces le dice le Baronesa que 
Ltis Ganneronl'nEPUe5,OC£pi,£1,<i£,t' 86 llsniaba
Al oir este nombre el sargento, queda sorpren­
dido y pregunta ala Baronesa que si tenía una hi- 
dé ¿VpeqSl q"e 6,1 pero Cree dfbió
Marcial manifiesta que ¡a nina vive y que se ha- 
lia entre ellos; al oir esto la Baronesa 11 dá un des2 
mayo y ose en los brazos do Julián ñor ouvaesnsó es conducida á la hostería. ’P y a 
1» n,PaI^C6n Fe,.‘Pe -v P°co despues Luirá, y al ver- 
Ttní.ad8188 £Jacias p°r su acción, rogándola correa 
ponda a su amor, los dos cantan- g cla corres-
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Luisa ¿Yo? No por cierto
Fel. Vos sois mi vida
oídme, oídme, Luisa querida.
Luisa Hablad, hablad,
y sabré la verdad.
Fel. Desde el instante que os contemplé 
la imagen vuestra llenó mi alma, 
todo me hastia, vivo sin calma 
y hasta millares abandoné.
Luisa Impresión fue del momento 
que es muv fácil olvidar.
Fe!. No, por Dios, no es así.
Escuchadme que aún hay más.
Si, si, mi Luisa, 
hay mucho más
Luisa Hablad, hablad, 
y sabré la verdad.
Fel. 0-3 busco amante 
con ansia loca
Doquier os llevan, doquier os sigo, 
y arrostro el fuego del enemigo, 
y hasta la vida diera por vos.
Luisa Vuestro acento del alma mía 
va convenciendo 
pues también por vos sentía 
simpatía el corazón.
Oon placer vo v conociendo 
tan gran pasión
y me vais ya conmoviendo. 
Ansiaba ya mi pecho 
tari grata confesión, 
ñor ser correspondido 
tan puro y casto amor.
Fel. A confesión tan franca 
su tierno corazón
— li­
so muestra ya clemente 
á impulso del amor, 
si, del amor.
Luisa Inmensa es mi ventura 
inmenso mi placer, 
parece que a la vida 
hoy vuelvo á renacer.
Fel. Inmensa es mi ventura
etc,, etc.
De vos ahora, 




y sabré la verdad.
Luisa Sin conoceros—viví dichosa
por hombre aiguno-sentí piedad
más hoy mi alma—despues de oiros 
sabe que hay otra —felicidad.
Fel. Bien va - bien va.
Luisa Machos me pintan—mortal pasión 
pero á uno solo quiero amar yo.
Fel. ¡Amada Luisa!
Lui¿a Y palpita por vos;
henchido de placer 
mi amante corazón.
Callar quisiera la pasión que siento, 
más hoy hablar níe manda el alma mia, 
y sin querer os muestro mi pasión, 
„ , Felipe mió.
Fel. Mi Luisa.
Luisa Ansiaba ya mi pecho—decid© mi pasión 
por ser correspondido—tan puro y casto
PeL Ansiaba ya mi peche-tan grata coníe™ón
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por ser correspondido-tan puro y casto 
t .. .. (amor.La vida contigo 
es éxtasis de amor.
Luisa La vida al lado tuyo
es éxtasis de amor.
Los dos Inmensa es mi ventara
inmenso es mi placer.
Parece que á la vida 
hoy vuelvo á renacer.
Marcial sorprende á Luisa y Felipe, éste le su­
plica al sargento le conceda la mano de Luisa, ne­
gándose a ello, Felipe le dice que está dispuesto á 
hacer Ja petición ante el regimiento entero, despi­
diéndose de ambos.
Al quedarse solos Marcial y Luisa, la dá la grata 
sorpresa de ser bija de la Baronesa, la cual piensa 
reconocerla.
Luisa se quoda pensativa y pregunta á Marcial 
si se conforma eon su separación, contestando este 
que su único deseo es verla feliz, y procurará verla 
cuantas veces le sea posible.
Julián llama á Luisa y entran en la hostería. 
Aparecen el cabo y soldadados y cantan un bonita 
numero de música.
Sale Felipe y saluda, el cabo le pregunta qué es 
lo que busca y Felipe contesta que á la hija del 
regimiento, suoediéndose un preciosísimo diálogo 
en donde todos demuestran su gran pasión por Lui f 
sa, y dicen á Felipe que ésta ha dado su palabra de 
casarse con un individuo del regimiento y que 
siendo él paisano no puede aspirar á su mano.
Felipe manda que le presenten la bandera y jura 
defenderla, y una vez efectuado este acto, dice al 
abo que ya no podrán rechazarle pues es su com­
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No te alejes—de mi lado, 
Luisa del alma—ve mi dolor.
> ¿Dejarnos?...lmposible 
¡Jamás! ¡No partirá!
L. ¡Partir yo debo!
F. ¿Gomo partir?
¡Me dejas desolado/ 
tan gran dolor, jamás 
pude sentir.
pañero; el oabo le abraza y le manifiesta que con 
aquel acto se ha hecho digno de Luisa.
Felipe contesta que lo ha hecho por el inmenso 
cariño que la profesa.
Entran Luisa, la Baronesa y Julián y cantan: 
F. Ya puedo ser tu esposo 
mi bien amado.
M. ¿Gomo su esposo?
Pareció su familia 
y con ella se va.
0. ¿Que? ¡Nuestra hija 
de aquí marcharse!
F. ¿De aquí marcharse?
Feliz soñé—vivir siempre á tu lado...
¡Ah! No es posible—que quede resignado 
¡No has de partir!
¡Ah, por piedad!—Por piedad mi bien ama 
no partas—no partas (do
¡No has de partir!
Luisa ¡Debo partir!




no hacer brotar mi llanto
de aquí me llevan, 
adios, padres, adios. 
Hoy mi dicha veis 
surgir á vuestro lado,  
más sueño fué de un dia:¡Dejadme—debo partir! 
la realidad ha llegado FeL ' - e - -- -
Es mi vida—tu cariño, 
si me abandonas—muero de amor. 
Mar t Mi amor fanático—la ve marchar 
Gsbo ) y al alma mia—falta valor.
¿Por qué tan ppsima—mi suerte es, 






L. ¡De fíqui marcharme 
¡No quieto ni pensarlo?
F. ¡Luisa. Luisa!
L. ¡Me voy sin vida!
i Cuando debí cacarme!
¡Ah, mi dulce amor!...
Mi pecho mísero—nunca sintió 
tanto pesar—tanto dolor.
Amargas lagrimas—velan mi voz. 'P
¡Ah, por piedad —ten compasión!
Se va mi bien—se va mi amor 
jamás sentí—dolor mayor.
Espera. ~
si parte h sa, 
tras ella parto.
Sentaste plaza. "
No puedes ya dejarnos
¡Vamos/
¡Luisa querida!
Todos al verla marchar quedan entristecidos y 
Luisa desde ¡o alto del camino les saluda con el 
pañuelo.
CUADRO SECUNDO
Salón en el castillo de la Baronesa, consolas ij si­
llones de la época. Un clave.
Aparecen en escena la Baronesa y Julián.
La Baronesa pregunta ?i está todo dispuesto pa­
ra firmar los contratos de boda de su hija Luisa 
con el Conde y teme que si se presenta el sargento 
deshaga sus planes, oj e ruido fuera y manda á Ju­
lián vaya a enterarse.
Julián entra precipitadamente á decirla que es­
ta allí el sargento, contrariándola sobremanera 
esta noticia.
Marcial entra incomodado por la frialdad con 
que es recibido y dice que si se merecen eso los 
padres de Luisa.
Siéntanse Marcial y el cabo y hacen que salga 
Julián de la estancia pues tienen que hablar con 
la Baronesa mientras llega Luisa.
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Marcial y el cabo exponen á la Baronesa en unos 
preciosos versos la aflicción que se ha apoderado 
del regimiento desde que falta Luisa.
La Baronesa Ies pregunta á que vienen, y ellos 
dicen que como Luisa tenia un novio y este sonto 
plaza, vienen á que se case con él, pues el paisano 
puede ostentar hoy las insignias de teniente y con­
siderando que áste la puede hacer dichosa, vienen 
por ella y asi Luisa, una vez casada, podrá ir con 
ellos y acabaran sus penas.
La Baronesa dice que eso es imposible, pues co­
mo única pariente de Luisa ha dispuesto de su 
mano, y aquel mismo dis se efectúa la toma de di­
chos. Marcial la pregunta si Luisa está conforme y 
al afirmar la Baronesa que lo está, ellos lo dudan.
Vase el cabo y a poco sale Luisa, que al ver al 
sargento se echa en sus brazos, Marcial la besa en­
tusiasmada y al ver que ella llora, la pregunta la 
causa, contestando que de alegría, pues se ha pa­
sado un año sin verse.
$1 sargento la dice que la encuentra muy des­
mejorada y la Baronesa procura disuadirle de su 
idea; éste pregunta á Luisa si la obligan á casarse 
á lo que contesta ella que se casa a gusto, pero lo 
dice en t?l forma, que hace dudar á Marcial de la 
verdad de su afirmación.
La Baronesa para eludir explicaciones se sienta 
al clave v manda á Luisa repase ia canción que ha 
ofrecido á su novio.
. Luisa accede y cantan un bonito numero d© mú­
sica en el cual el sargento interviene y hace que 
Luisa intercale en la canción estrofas de la del re­
gimiento, ante lo cual la Baronesa se incomoda.
Entran Felipe, el cabo y soldados y Luisa al ver 
los, los abraza con efusión preguntándoles que eo— 
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?20 ®e^aUan allítodos y el oabo contesta que él 
los fue a buscar.
Marcial presenta á Luisa su antiguo novio Feli­
pe, y ella le ruega no insista en sus pretensiones 
pues dio á su mi iré pUabra formal de casarse con 
otro. Felipe dice que Dios no puede consentir tal 
infamia, y los soldados indignados, dicen que tal 
matrimonio no se llevará á efecto.
Luisa llama á Julián para que obsequie á los sol 
dados y al oabo, pasando estos á la bodega.
Entra laBaronesa y ordena al sargento retire á 
la soldadesca y este dice que no lo hará sin antes 
haberse llevado á Luisa, la Baronesa se opone y el 
sargento la dice que en vez de madre resulta ma­
drastra, al querer sacrificar el corazón de L lisa 
■casándola con otro.
Despues de larga lucha entre su orgullo yelca- 
rino de su hija, por fin accede la Baronesa á que 
Luisa se case con Felipe, por lo que todes se feli­
citan.
Felipe, dirigiéndose á Luisa la dice: 
Fel. Inmensa mi dicha es.
Luisa Entre tus brazos aliento.
Cabo ;Que dichoso regimiento
el regimiento de Arles.
TELON
Poco podemos decir con respecto á esta precio­
sa obra, el publico censor, ya lo ha hecho: felicita­
mos al señor Fernandez de la Puente por su acier­
to y esperamos seguirá por el mismo camino para 
gloria de la literatura patria.
La música de esta preciosa obrita, como del 
maestro Donizetti.
Picaro Mundo. El Añna- 
nor‘ RI11?Bar^aillé'ro. El Estro 
m' d-- Escai°- El Seductor. 
El Principe Huso, El Cuñao 
ei S ñeso de 
vLj^8, dT lás Smbras. El 
/d?ode laBruja, El iluso' 
Bate? RiSc S1 MarSU6Íto- El 
fíaieo. E£ Coco. ;U1 Perro Ch;- 
co. J,nsenan3a Libre. El Dra- 
S",rÍV’,u,i«0-. B1 Abuelo. 
El ...robei. Místico, El Di- llor°2 CabL
n° A? batalla s Eleeotra. El 
Easfcre Ricoches. El Amigo
Alma. El huerto del 
Eranees. El Contrabando, 
no ^ííaT Corral aje- 
Pn.,lBímG-1Pe de &tadQ. El 
Pollo Tejada. El Gabinete 
López. El Gallito del Pueblo. 
L1 üuaaate Amarino. El No- ole Amigo.
mn*e£:""L.UÍ^ F®m°SO Coll- 
lOa. Fiesta de ¡S. Antón Fe­
ria de Sevilla Fonógrafo Am- 
Mrad ® EoÉo^raíias Animas. 
Flor de Mayo.
G^ia/-ttra’ Gi^antes Cabe­
zudos Gimnasio Modelo Ge- 
S,6™- ln£mo Grandes Corte.
Gazpacho Andate. Honor11110 ^®IL Guadja 
Hijos cíe Blatallón. 
Inesde Castro. Ideieas. 
£a®go-3^ame®to 
¿uan Fraueiseo José Martin 
el 1 am borliero. Juicio Grsl 
Jilguero Chico.
L& Azotea. La Borracha. La 
mtonu Somora. La Biaja.La 
Harinosa. r.a Barcarola. La
La Diligencia Las fís 
trellas. La Boleta de Aloja- - 
tB1™- Buefíá Moza- Us 
Picaros Lelos. La reina 
Couplet. Lusa deMie.lLp.Te-
AHGCMENTOS be venta en esta CASA
Angelitos al Cilio, Agua.azu 
Huerm <rfgt9 ¿líesria de la 
Huerta. Adna? a Angofc. vn- 
dromea, Anillo de Hierro, Ar
dfser Bonít - .Amor en Sol 
fa. Abanicos y Panderet a« » Sevilla «tieí Botijo ÍSua 
^ansa, Aires Naelonaics. 
Bai-ada de la Luz. Buenas For ^■adulidod?lZulú.BaVbe- 
Sía ¿.hvapies- Buena ven 
tura. Bohemios. Bazar °de 
Muñecas. Bibli iteca Popular 
líaPrmde Nlev'-- Carrasqui­
lla. Cubaros al Fresco. Curro 
ío°Pde oS,?.£rnVero' CÍ"° 
no ae Oro. Chiquita-de bíáse 
ra. Cura del Regimiento Ju 
de°DiS8ar' CIa V6i Kojo Cara 
SftíSK&.ft 
Smón1S<!0'>:“,a!í“ua,!' de 
Ltimon, Corneta de la Parti 
Pe" 9°f,r^° 'iaterior. Código 
Penal. Colorín Colorao in­
greso Feminista ChurroBra 
K ó flVwde Portera.Chis 
Pita o el Barrio deMaravilhis Guadros disolveres IUdS 
Dúo déla Africaua. D. Juan 
Dp^/aa ^cázalo de UHoa 
de iícnrít161?^' ñamantes 
lorpr^0^^ Gamite. Do- 
m n* la HaBai-m r Gddas del Cisaral El Loco Dios. El Pobre VaL- 
buena. El túnel. El Ciego da 
oíraT^h,^ AosarTde 
El Premio dei p-l6blo nn ^i0 de Hom-r.lBl True 
fieU °?i0’rS1 Afá»EtIa. El Tu- 
El Rev^rií^x^0 6a ej8Poder, 
de iflJnd 1 Valor. El Húsar 
Azul R?nrrd^a' ® Dominó
El Punan ao't,21 Vefceraao. Sand^E?\?°sas- ffiDiO8 
‘«wue. si Mozo Cruo. El
rre dei Oro/Ligerita de Cas­
cos. La’Puñalada Lá Trapera 
LOhengrin. La Mazorca Roja 
La Boda. Los Guapos. Los 
Contrahechos. La Cacharre­
ra. La Tazr de Té. La Venta 
de Don Quijote. La Canción 
del NaufragoLucha de clases 
La Camarón a, Las dos Prin 
cesas. Las Barraeas. LaíMa- 
Ilorquina. La Macarena. La 
Marsellesa. La Revoltosa. La 
Solea. Lo Cnra; Los Arras­
traos. Los Alojados. Los Bo­
rrachos,Los Estudiantes, Los 
Figurines. Los Madgyares. 
Los Timplaos. Las Bravias. 
Las Carceleras. Lajlnclusera 
Lajreina Mora, Los dos pille- 
tes Los Chicos de la Escuela 
La Morenita. La Coleta del 
Maestro. La Mascota*
La Marusiña. La’ Perla Ne­
gra. La Ultima'eopJa- La Ven 
dimia. La desequilibran a La 
Tosca. La Molinera de Cam- 
piel. Los hijos del Mar. La 
Cuba La Toreria. La Gober­
nadora, La MantaZaigorana 
La Nena La Casita Blanca. 
L . Polka-de los Pájaros, i^a 
i rasa. La. Tragedia de P>.@rrot 
La Maya Lít Foseií. Lystotra 
ta. La Va re de Alcalde Los 
Granujas Las Parrandas La 
Mu lata. La Divisa. Las Grana 
dinasLós- Zapatos de Charol. 
La Réja de la Dolores. Los 
Huertanos. La Peseta Er fer- 
ffis. La r*. rria de Toros, i,ola 
Montes, Los Charros, Lr fGa 
tita B anca. La Borrica. Los 
Campos Elíseo Los Ninos 
Llorones. La Manzana de 
Oro. La Buena Ventura. La 
pena Negra. La Casa de Soco­
rro La Infanta de los Bucles 
de Ore La Mala Sombra. 
Mam-de los Angeles Moros 
y Cristianos. Mal de Amores 
Monigotes del Chico. Milagro 
de la Virgen Mi Niño. Marín- 
el a. Mangas Verdes. Maes­
ti o de Obras. .Mujer y Reina 
Misa Helyett. Molinero deSu 
biza M‘ hacéis de reír Don 
Gonzalo. Mar de Fondo.María 
del Pilar Nieta dé su abuelo. 
Plantas y Flores. Pepa la 
frescachona. Polvorilla Pepe 
G aliardoPresunuestos de Vi- * 
llapierde. Piquito de Oro Pa­
tria Nuev . Puesto de Flores 
Perla de.Oriente. xQuo vadis? 
¡Que se va á Cerrar!
Raimundo Lulio. Rey que 
rabió, Reloj de Lueerna Rei­
na y la Comedianta 
Santo de la Isidra, Siempre 
P'atras. Solo de Trompa. So­
brinos del Capitán Grarb. 
Salto dePPasiego San Juan 
de Luz Sombrero de Plumas 
Sandias y Melones Su Alteza 
Real, 
Terrible. Perez. Tempestad. 
Tía Cirila. Tempranías. Tío 
de Alcalá. Tonta de Capiro- 
cet- Tribus Salvaje. Traba 
lo. Tremenda- Tirador dePa
omas. Tambode Granaderos. 
Viejecita. Velorio. Viaje de 
InstruccióñJVenusSaldir Vi­
va mi triñá. T"enecianasVlila- 
AlegrtZas «.tillas. Guerra 
Santa. Las Hijas de Eva. El 
Postillón déla Rioja Catalina 
Cádiz. El Lego de S. Pablo, >, 
Juan José. A] Cine Ghiñtta. ‘ 
El Padrino del Nene.El Mal­
dito dinero. El Maño. Se­
creto del Oro La Copa Encan­
tada Los Mosqueteros. La Ola 
Vetde La Rabalera. La Gue­
deja Rubia La Noche de Re­
yes. La Pdlla; Maria Luisa 
Ruido de campanas. Verbena _ 
de la Paloma La Chaval»
